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BANCO DE ARAGÓN 
MEMORIA 
EJERCICIO DE 1967 

M E M O R I A 
D E L 
B A N C O D E A R A G O N 
C O R R E S P O N D I E N T E A L 
E J E R C I C I O D E 1 9 6 7 

O F I C I N A S D E L B A N C O D E A R A G Ó N 
C A S A C E N T R A L . . 
E N Z A R A G O Z A 
Coso, 36 al 40 Teléf. 224991 
A G E N C I A S U R B A N A S : 
Agencia n ú m . 
Agencia núm,. 
Agencia núm. 
Agencia n ú m . 
Agencia n ú m . 
Avenida de Madrid, 62 Teléf. 333194 
Avenida de San José, 2 y 4 Teléf. 226332 
Paseo de María Agust ín , 1 Teléf. 225271 
Paseo de Femando el Catól ico, 30 . . Teléf. 256604 
Avenida de Cataluña, 61 Teléf. 352261 
S U C U R S A L E S E N C A P I T A L E S 
M A D R I D : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia n ú n u 2 
Agencia n ú m . 3 
Agencia n ú m . 4 
B A R C E L O N A : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia n ú m . 2 
Agencia n ú m . 3 
V A L E N C I A : 
Oficina principal 
Agencia n ú m . 1 
Agencia númu 2 
Agencia n ú m . 3 
Agencia n ú m . 4 
Agencia n ú m . 5 
Agencia n ú m . 6 
Avenida de José Antonio, 14 Teléf . 2229191 
Plaza de Cascorro, 20 Teléf . 2657433 
General Mola, 277 Teléf . 2595029 
Paseo Delicias, 74 Teléf . 2284913 
Bravo Murillo, 331 Teléf . 2794285 
Plaza de Cataluña, 6 Teléf . 2222160 
Avenida del General í s imo, 400 . . . . Teléf . 2578109 
Vía Layetana, 3 Teléf . 2102443 
Vía Augusta, 55 Teléf . 2177722 
Martínez Cubells, 3 y 5 
En Mislata: Calle de Valencia, 4 . . . 
En El Grao: Doncel G.a Sanchiz, 334. 
San José de Calasanz, 2 y 4 
Plaza del Caudillo, 26 
Avenida José Antonio, 51 
Avenida Primado Reig, 133 
B U R G O S Calle de la Moneda, 7 
G U A D A L A J A R A . . . . General Franco, 45 
H U E S C A Coso Bajo, 12 y 14 
L É R I D A Avenida del Caudillo, 2 . . . . 
L O G R O Ñ O General Mola, 55 y 57 
M U R C I A Gran Vía José Antonio, 3 . . . . 
S A N S E B A S T I Á N . . . Garibay, 36 
S O R I A Plaza de San Blas y E l Rosel, 3 
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Oficina de cambio de moneda en el BALNEARIO DE PANTICOSA durante la temporada 
BANCO 
M E M O R I A 
P R E S E N T A D A P O R E L 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N D E L B A N C O D E ARAGÓN 
A L A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
DEL 31 DE M A R Z O DE 1968 
L año 1967 ha sido especialmente difícil en el mundo 
¡entero. 
Por un lado, las guerras en el sudeste asiático, en el Medite-
rráneo oriental y en algunas zonas de Africa, aunque localizadas, 
han sido un mal grave y una amenaza a la paz general que ha 
influido, de modo prácticamente constante, en el desarrollo del 
año entero. 
Por otro lado, las dificultades para el comercio mundial han 
sido crecientes y su reflejo en las economías de los países, marca-
damente negativo. 
La devaluación de la libra esterlina el 18 de noviembre ha 
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sido un hecho relevante que se inserta en el complejo y difícil 
conjunto en que juegan, tanto el papel de las llamadas divisas de 
reserva en el comercio mundial, como los desequilibrios internos 
y los de las balanzas comerciales y de pago, e incluso circunstan-
cias ocasionales, como el cierre del Canal de Suez desde la guerra 
entre los Países Arabes e Israel. 
Paralela, en España, ha sido la devaluación de la peseta el 
19 de noviembre, que, si bien por su fecha se relaciona con la 
de la libra, ha de encuadrarse también en el marco general de 
nuestra economía al concluir el primer Plan de Desarrollo. 
Año, en suma, difícil y agitado. Muy resumidamente recogemos 
a continuación algunos de los datos más salientes que pueden ayu-
dar a formar una mejor opinión del mismo. 
E l volumen total de los intercambios comerciales en el mundo 
parece haber mostrado en 1967 un crecimiento moderado (7 % 
aproximadamente), inferior al de años anteriores (9 % en 1966). 
Este volumen total y su deseable incremento dependen, entre 
otros factores, del volumen de los medios de pago internacionales 
generalmente admitidos y de su posible crecimiento en la medida 
adecuada. En este campo, el inevitable entrecruzamiento de fac-
tores políticos con los económicos ha aumentado las dificultades. 
Durante el año 1967 continuaron los estudios del grupo llamado 
«de los diez» con los expertos del Fondo Monetario Internaciona 
y el Banco Internacional de Pagos de Basilea sobre el sistema mo 
notario internacional. Después de numerosas dificultades y reunió 
nes, el 26 de agosto, en Londres, llegaron a un acuerdo que sirvió 
de ponencia para la reunión del Fondo Monetario Internaciona 
de 25/29 de septiembre en Río de Janeiro. Se proponía establecer 
unos nuevos márgenes o derechos especiales de giro sobre el Fondo 
Monetario Internacional, que podrían ser establecidos por los go-
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bernadores del Fondo por mayoría del 85 % de los sufragios, y 
que serían distribuidos entre todos los países miembros en propor-
ción a sus cuotas. Estos derechos de giro podrían ser utilizados, en 
determinadas condiciones, por los países miembros que, teniendo 
necesidad de realizar pagos exteriores, carecieran de los medios 
monetarios o crediticios para ello. Es, pues, un medio de aumentar 
la liquidez internacional mediante la creación de medios de pago 
por el Fondo Monetario Internacional. 
Aunque no hubo unanimidad acerca del carácter de estos dere-
chos especiales de giro (Francia apoyó enérgicamente su limitación 
como créditos necesariamente reembolsables, mientras otros países 
y el propio Fondo parecían inclinarse más bien a su condición 
quasi-monetaria de reservas), se llegó a un acuerdo aprobatorio 
de principio, con encargo a los Administradores del Fondo Mone-
tario Internacional de continuar el estudio y elaborar un proyecto 
detallado. 
Este acuerdo constituye un avance sensible en este campo en 
que las opiniones parecían inconciliables y su oportunidad ha ve-
nido ratificada por los acontecimientos posteriores. En efecto, la 
devaluación de la libra esterlina debilita la posición de la misma 
como moneda de reserva y medio de pago internacional, al mis-
mo tiempo que las medidas restrictivas con que los Estados Unidos 
de América del Norte inician 1968 deberán, si son eficaces, frenar 
el déficit de su balanza de pagos y paralelamente disminuir el vo-
lumen o, al menos, el crecimiento de los medios de pago inter-
nacionales. A todo ello tendrán que suplir los nuevos derechos es-
peciales de giro, o la fórmula que se adopte. 
Así pues, al acabar el año, el sistema monetario internacional 
y, a través de él, el comercio mundial, se encuentran en una en-
crucijada de cuya solución puede depender en buena medida el 
desarrollo en gran parte del mundo. 
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En los Estados Unidos de América del Norte, frente a una ten-
dencia ligeramente regresiva al comienzo del año (al término del 
primer semestre la producción industrial era inferior en un 2 % 
a la del mismo período del año anterior}, acabó imponiéndose la 
expansión, alimentada progresivamente por la marcha de la guerra 
en Vietnam y apoyada, en general, en el déficit de la balanza de 
pagos (que, a fin de año, alcanza a casi 4.000 millones de dólares, 
con lo que, aproximadamente, duplica el promedio de los últimos 
años). Los precios se mostraron progresivamente inestables, surgie-
ron tensiones en la remuneración del trabajo y se produjo una 
elevación espectacular de las importaciones (que alcanzaron a casi 
25.000 millones de dólares y comprendieron productos de los que 
los Estados Unidos han sido siempre país exportador). 
Todo ello, unido a la decisión de mantener el precio del oro, 
ha acarreado al país una baja en sus reservas de dicho metal pre-
cioso de 1.175 millones de dólares en el año (de ellos, 925 después 
de la devaluación de la libra esterlina). 
No es de extrañar, pues, que al acabar el año se hayan anun-
ciado elevaciones de impuestos y fuertes medidas en defensa del 
dólar y de su papel de moneda de reserva mundial, medidas que 
no dejarán de afectar negativamente a muchos países y al comer-
cio mundial en general. 
Por lo que respecta a Inglaterra, baste señalar que las, al pa-
recer, severas medidas adoptadas en 1966 no resultaron, o adecua-
das, o suficientes, y se produjo la devaluación de la libra esterlina 
en un M'S % (a 2'40 dólares por libra), devaluación considerada 
por muchos como muy moderada, dadas las circunstancias. 
En el exterior, esta devaluación no ha provocado, al menos has-
ta el momento, devaluaciones, ni en Estados Unidos de América 
del Norte, ni en los países de la Commonwealth, ni en los del Mer-
cado Común Europeo, lo que ayuda a la posible eficacia interna 
de aquélla en Inglaterra. Dio lugar, sin embargo, a una fuerte es-
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peculación mundial sobre el oro y a nuevas polémicas sobre el sis-
tema monetario internacional. 
Dentro de Inglaterra fue acompañada de un amplio repertorio 
de medidas de austeridad y restricciones que comprenden desde la 
elevación del tipo de interés del descuento (al 8 %), hasta subidas 
de impuestos y restricciones a las importaciones y a los créditos, 
pasando por la contención del gasto público y disminución o su-
presión de subvenciones y subsidios directos e indirectos. 
De las naciones que integran el Mercado Común Europeo, Ale-
mania Occidental, Bélgica y Holanda han visto disminuir en 1967 
su producto nacional bruto, en cuantía del 1 al 1'5 %, con dismi-
nución de la demanda de mano de obra, reducción del volumen 
de empleo y alteraciones en las balanzas de pagos. 
Francia ha conseguido un crecimiento del 2J5 % que, aunque 
inferior al programado por dificultades en sus exportaciones, es 
más satisfactorio. E Italia es el único país del grupo en línea cla-
ramente expansiva en 1967, con aumento de su producto nacional 
bruto en un S'S %, de sus exportaciones en un 7'5 % y de su acti-
vidad industrial en un 10 % ; su balanza de pagos se ha mantenido 
con signo positivo ayudada por el turismo y sus reservas de me-
dios de pago internacionales sobrepasan los 5.000 millones de 
dólares. 
De otros países, Japón ha continuado su espectacular desarrollo, 
que le va a llevar pronto a ser la tercera potencia económica del 
mundo. Su producto nacional bruto creció en un 12 %, su produc-
ción industrial un 20 % y sus exportaciones un 12 %, todo ello 
respecto de 1966. 
En España, según manifestaciones oficiales hechas ya en el mes 
de abril, se venía produciendo una «transferencia de rentas» que 
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incrementaba fuertemente el consumo privado y hacía difícil la 
financiación de las inversiones. 
Desde finales de 1965 y todo a lo largo de 1966 y 1967, se ve-
nía saliendo al paso de esta situación con medidas tendentes a l i -
mitar el crecimiento de los medios de pago en poder del público, 
lo que ha hecho disminuir el volumen de empleo, frenando así, 
sin duda, el incremento del consumo privado y el alza de precios, 
como también las inversiones. 
Por otro lado, la inevitable rigidez presupuestaria y los com-
promisos legislativos dificultaban la limitación del gasto público. 
Y la balanza exterior de pagos, especialmente por el incremen-
to de las importaciones, venía acusando un continuo detrimento 
de nuestras reservas de divisas. 
La devaluación de la libra esterlina antes citada, proporcionó 
ocasión propicia para tratar de atajar enérgicamente el proceso. 
Fue devaluada la peseta en la misma medida que la libra el 19 de 
noviembre, y el 24 se aprobaron en Consejo de Ministros las me-
didas que en lo fundamental constituyeron el Decreto-Ley que se 
publicó el 28. En su preámbulo, se subrayan los tres puntos antes 
referidos, es decir, la conveniencia de salvaguardar un alto nivel 
de empleo, la estabilidad del coste de la vida y el equilibrio de 
la balanza exterior de pagos. Las medidas alcanzaron al gasto pú-
blico, política de rentas, salarios y precios, tributos, comercio exte-
rior y algunos otros aspectos. 
Las líneas generales de estas medidas son las siguientes: dis-
minución del gasto público, mantenimiento de la inversión públi-
ca programada, «congelación» de toda clase de rentas al nivel an-
terior y de los precios de bienes y servicios, elevación de algunos 
impuestos y actualización de otros, bonificaciones arancelarias para 
evitar elevación de precios interiores, etc. E l mismo día, un De-
creto de fecha 27 reorganiza la Administración civil para reducir 
el gasto público. 
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E l año 1967 terminó, pues, en un ambiente de restricción y 
austeridad como medio de obtener una estabilización. 
En el conjunto del año, el producto industrial bruto ha crecido 
en un 4'1 %, mientras las inversiones en el sector han descendido 
en un 4'7 %. Los costes industriales se elevaron en un 12 %. Aumen-
taron los stocks y las dificultades de tesorería de las empresas. 
E l año agrícola fue bueno, como prueba el cuadro siguiente. 
PRODUCTOS Campaña Campaña Campaña Campaña 1940/50 1965/66 1966/67 1967/68(1) 
( E n m i l e s d e Q m . ) 
Trigo 32.894 47.148 48.006 55.983 
Cebada 18.877 18.914 18.075 26.321 
Centeno 4.545 3.489 3.528 3.089 
Avena 5.639 3.696 4.421 4.434 
Maíz 4.980 11.417 11.543 12.242 
Arroz 2.261 3.496 3.754 3.670 
Patatas 29.775 40.898 44.234 41.972 
Remolacha azucarera . . . . 13.136 36.642 36.914 42.870 
Aceituna consumo 523 481 294 645 
Aceite 3.137 3.136 4.615 2.727 
i1) Datos provisionales. 
E l problema de los excedentes de trigo se ha conseguido en-
cauzar mediante exportaciones del mismo y de harina. La insufi-
ciencia de cebada, maíz, etc., se va a intentar que disminuya con 
una política de estímulos. 
La cosecha de agrios es menor que el año anterior en un 10 o 
15 %, debido a las heladas y al mal tiempo reinante a comienzos 
de año. E l volumen exportado será también menor. 
La producción de vino nuevo se calcula en 23'5 millones de H L , 
cifra bastante inferior a la del pasado año, que fue excepcional 
con 32'4 millones de H l . 
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Los datos oficiales sobre la Renta Nacional no se conocen to-
davía cuando se redacta esta memoria. Los precios al por mayor 
se han mantenido estables o con tendencia a la baja, mientras que 
el coste de vida ha aumentado en un ó'o %. 
En cuanto a nuestra actividad con el exterior, según datos pro-
visionales, las exportaciones aumentaron en un 12,56 %, mientras 
las importaciones se redujeron en un V68 %. Así pues, el saldo 
negativo de nuestra balanza comercial ha decrecido en 13.063 mi-
llones de pesetas (10'27 %). Los ingresos por turismo parecen haber 
sido inferiores a los de 1966, a pesar de haber recibido un 3'8 % 
más de visitantes. Las reservas totales en oro y divisas convertibles 
se calculan alrededor de 1.050 millones de dólares a fin de año, 
con descenso de 200 millones de dólares aproximadamente respec-
to de fin de 1966. 
Como se ve, el desequilibrio entre nuestras exportaciones (84.659 
millones de pesetas en 1967 según datos provisionales) y nuestras 
importaciones (211.827 millones de pesetas, también según datos 
provisionales) sigue siendo muy grande, por lo que nuestra balan-
za de pagos necesita de importantes ingresos por servicios (turismo 
principalísimamente) y por transferencias del extranjero, para cu-
brir la diferencia. Esto no siempre es posible, y no lo ha sido en 
los tres años últimos, en los que nuestras reservas de medios de 
pago exteriores han descendido en 500 millones de dólares aproxi-
madamente, y ello a pesar de que los ingresos por servicios y trans-
ferencias se han mantenido crecientes en 1965 y 1966, y altos (muy 
superiores a los de 1964) en 1967. Cabe esperar que la devaluación 
de la peseta y las demás medidas que puedan ponerse en juego, 
frenen las importaciones y estimulen las exportaciones en mayor 
medida, pues una baja anual del orden de las que se vienen pro-
duciendo estos años en nuestras reservas, no es soportable sino 
muy transitoriamente. 
Nuestras relaciones con la Comunidad Económica Europea (Mer-
cado Común) tienen singular interés, por las negociaciones en cur-
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so hace ya seis años. Actualmente se desarrollan dentro del marco 
de un mandato de negociación que España se propone ampliar. 
Considerando la Comunidad como si fuera un solo país, es nuestro 
cliente y nuestro proveedor más importante: consume el 32 % de 
nuestras exportaciones y nos vende más del 36 % de nuestras im-
portaciones. Estas importaciones representan casi tres veces (2'8) 
el valor de lo que les exportamos, aunque el año último haya me-
jorado ligeramente para nosotros esta proporción. 
Las emisiones públicas hasta fin del mes de noviembre alcan-
zaban a 29.534 millones, con un alza de 6.080 millones respecto 
de la misma fecha del año anterior. De ellas correspondieron 
21.621 millones a la Administración Central ( + 5.667) y 7.913 mi-
llones al Instituto Nacional de Industria ( +413). Es de advertir 
que en diciembre de 1966 se pusieron en circulación 8.490 millones 
en cédulas para inversiones, cifra que no se habrá alcanzado en 
1967, lo que podrá alterar la cifra comparativa a fin de año. 
Las emisiones privadas, a 30 de noviembre de 1967, totaliza-
ban 63.973 millones de pesetas, con alza de 2.821 millones sobre 
la misma fecha del año anterior. De ellas correspondieron 38.066 mi-
llones (+3.302) a pagos por dividendos pasivos de acciones an-
teriormente emitidas y acciones nuevas, y 25.907 millones (—481) 
a obligaciones. 
E l índice general de cotizaciones de Bolsa se mostraba a fin 
de 1967 sensiblemente igual a la misma fecha del año anterior 
( + 0'21). 
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E l siguiente cuadro recoge el índice de cotizaciones de la Bolsa 
de Madrid por grupos de actividad. 
Diferencias 
D í a 29-12-67 con 1-1-1967 
base = 100 
Bancos 123'47 + 23,47 
Eléctricas 84'90 —15'10 
Al imentación 92'21 — 7'79 
Construcción 117'68 + 17'68 
Inversión 104'79 + 4'79 
Mineras 78'32 — 2r68 
Monopolios 112'31 + 12'31 
Siderometalúrgicas 92'70 — 7'30 
Químicas y textiles 90,62 — 9,38 
Varias lló'XO + ló'XO 
Indice general 100'21 + 0'21 
En cuanto al volumen de contratación, las operaciones realiza-
das en las tres Bolsas y a través de los corredores oficiales de co-
mercio, se elevó a 42.763 millones de pesetas efectivas, frente a 
34.582 millones que se negociaron en 1966, lo que supone un aumen-
to del 23,65 %. 
SITUACIÓN DEL BANCO 
E l saldo total de las cuentas acreedoras ha pasado de 7.474'2 mi-
llones de pesetas en 31 de diciembre de 1966, a 8.5O7'0 en la mis-
ma fecha de 1967, lo que representa un aumento de 1.032,8 mi-
llones de pesetas (+13,81 %). 
Dentro del capítulo de cuentas acreedoras, las cuentas corrien-
tes aumentan en 545'25 millones de pesetas (+19*37 %); las de 
ahorro en 368'86 (+9,71 %), y las imposiciones a plazo en 104'44 
( + 12'10 %). 
Hemos suscrito durante el año 275 millones de pesetas en cédu-
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las para inversioues, en cumplimiento de las disposiciones legales 
dictadas en la materia. También durante el ejercicio fue reducido 
el límite de las líneas transitorias de redescuento en el Banco de 
España, que fueron abiertas en marzo de 1966: la reducción para 
el Banco de Aragón fue de 310 millones, que hemos compensado 
en parte con una utilización mayor de las restantes líneas, de ma-
nera que, a fin de año, la menor cantidad de recursos de esta 
fuente se cifraba para nosotros en 143 millones de pesetas^ 
E l incremento de las inversiones en las operaciones activas con 
nuestra clientela ascendió a 586 millones de pesetas. 
Los ingresos se incrementaron como corresponde a los mayores 
volúmenes de trabajo, pero el aumento de los gastos superó a aquél. 
Señalemos en primer lugar que el Ministerio de Hacienda, por 
Orden de 25 de noviembre de 1967, modificó los tipos de interés 
de las operaciones activas y pasivas de los Bancos, medida que 
ha influido poco tiempo, pero tanto en el incremento de ingresos 
como en el de los gastos. En el aumento general de éstos, la par-
tida principal corresponde a los gastos generales, que alzan 55 mi-
llones, de los que 49'2 corresponden a los de personal: 44'6 como 
consecuencia obligada del convenio colectivo y 4'6 por mayor coste 
de las obras que voluntariamente sostiene el Banco. Las amortiza-
ciones aumentaron en 4'7 millones. 
A continuación insertamos el cuadro de comparación de resul-
tados del Ejercicio de 1967 con el de 1966: 
A ñ o 1967 A ñ o 1966 Diferencia 
Ingresos totales 618.943.270'39 539.221.281'93 + 79.721.988'46 
Bajas por intereses, gastos, etc. 518.599.571'31 435.510.704,05 + 83.088.867,26 
100-a43.699'08 103.710.577,88 — 3.366.878'80 
Remanente del ejercicio an-
terior 2.746,78 223.541'55 — 220.794,77 
100.346.445'86 103.934.119,43 — 3.587.673'57 
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Os proponemos la siguiente 
D I S T R I B U C I Ó N 
Para pago de impuestos 30.500.000'00 
Atenciones estatutarias 5.017.185'00 
Dividendo: 
5 % repartido en octubre 13.129.200'00 
7'50 % a repartir 19.693.800'00 32.823.000'00 
Reservas: 
Legal (art. 53 Ley O. B.) 10.035.000'00 
Voluntaria . 21.965.000'00 32.000.000'00 
Remanente , 6.260'86 
I00.346.445'86 
CAPITAL Y RESERVAS 
A l 31 de diciembre de 1967, el capital de nuestro Banco as-
ciende a 262.584.000 pesetas, totalmente desembolsado. 
Las Reservas, si aprobáis la Distribución de Beneficios que se 
os propone, alcanzarán la cifra de 339.000.000 pesetas, además de 
la cuenta de Regularización, que alcanza la de 262.129.795'32 pe-
setas. 
INMUEBLES Y NUEVAS INSTALACIONES 
En el III Plan de Expansión Bancària (1967) se nos autorizó 
la apertura de Sucursales en Almenar, Sabiñánigo, Tremp, Tude-
la, Utrillas y una Agencia Urbana (la número 5) en Zaragoza. To-
das ellas fueron inauguradas sin consumir el plazo concedido para 
su apertura. 
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En Almenar se adaptaron a nuestras necesidades unos locales 
alquilados en la calle de La Huerta, núm. 15, iniciándose las ope-
raciones el día 12 de julio. 
En Sabiñánigo abrimos las oficinas al público el día 9 de agos-
to, en locales provisionales en la calle del General Franco, núme-
ros 97-99. E l Banco ha adquirido un solar del Ayuntamiento y 
han dado comienzo las obras para la instalación definitiva en edi-
ficio propio. 
La Agencia Urbana núm. 5 en Zaragoza se ha instalado en lo-
cales arrendados en Avda. de Cataluña, núm. 61, iniciándose las 
operaciones el día 12 de agosto. 
En Tremp se han alquilado locales que han sido adaptados a 
nuestras necesidades, en la calle del Dr. Pearson, núm. 2, inaugu-
rándose esta oficina el día 6 de octubre. 
También en locales arrendados hemos instalado la oficina en 
Tudela, en Blas Morte, núm. 1 (inaugurada el día 23 de octubre); 
y la de Utrillas, sita en la Plaza del Ayuntamiento, núm. 8, que 
abrió sus puertas el día 14 de noviembre. 
Se han llevado a efecto obras de reforma y modernización de 
nuestras oficinas de Alcañiz, Agencia Urbana núm. 1 de Barcelo-
na, Segorbe y Agencia Urbana núm. 3 de Valencia. 
Han terminado las obras de ampliación de nuestra Agencia Ur-
bana núm. 3 de Barcelona y Agencia núm. 4 de Zaragoza, y están 
a punto de terminar las de modificación y modernización de nues-
tra Sucursal de Soria. 
Hemos adquirido nuevos locales para la Agencia Urbana núme-
ro 4 de Madrid, cuyo anterior emplazamiento era insuficiente para 
el volumen de operaciones; la nueva oficina se halla situada en la 
misma calle de Bravo Murillo, en el número 331. 
Asimismo se han anexionado locales y sótanos contiguos a los 
actuales para la ampliación de nuestra Sucursal de Murcia. 
Las Sucursales de Liñola y Molina de Segura se han trasladado 
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a los locales definitivos, de cuya adquisición dimos cuenta en la 
Memoria correspondiente al ejercicio anterior. 
En las Sucursales de Cariñena y Tarazona se están modernizan-
do las instalaciones. 
Finalmente, ha comenzado la construcción de un edificio para 
oficinas y viviendas en solares propiedad del Banco, en Molina de 
Aragón. 
CONSEJO 
En virtud de lo ordenado en la Ley de 21 de julio de 1962 y 
disposiciones complementarias, en orden a la participación de los 
empleados en los Consejos de Administración, en el mes de febre-
ro cesaron en sus cargos de Consejeros en representación del per-
sonal los señores don Pedro Jaime Legaz Puebla y don Julio Blanco 
Morales, que han colaborado con el Consejo de forma eficaz en 
la misión que les fue encomendada. 
Celebradas previamente el día 31 de enero las elecciones regla-
mentarias, el Consejo de Administración del Banco, en sesión co-
rrespondiente al mes de febrero, recibió en su seno a los nuevos 
representantes don Benito-Alfonso Luis Rodríguez y don Diego Gó-
mez Bernardos. 
Corresponde cesar por extinción de su mandato a don Francis-
co Martín y Martín, don Fernando Lozano Blesa, don Mariano 
Lozano Colás y don Miguel Angel López Madrazo. Todos ellos son 
reelegibles. 
PERSONAL 
E l Consejo quiere exteriorizar públicamente su reconocimiento 
a todo el personal por las pruebas constantes de celo, laboriosidad 
y eficaz ayuda que han hecho posible el normal desenvolvimiento 
de las actividades del Banco. 
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Pero con especial satisfacción da cuenta de haber otorgado, con 
carácter excepcional, tres premios de «Funcionario Ejemplar» por 
un hecho que ha tenido resonancia nacional, despertó el vivo in-
terés de nuestro Gobierno y motivó que, en el Consejo de Minis-
tros celebrado el día 1.° de diciembre, se acordara la concesión de 
la Cruz de Caballero del Mérito Civil a tres de nuestros empleados. 
E l pasado día 30 de noviembre se perpetró un atraco a mano 
armada a nuestra Agencia núm. 2 de Madrid. Todo nuestro per-
sonal opuso resistencia activa a los tres atracadores, con riesgo de 
sus vidas y dando la alarma a la policía. Como consecuencia de 
los disparos de los atracadores, dos de nuestros empleados resul-
taron heridos y otro no lo fue por encasquillarse una de las pis-
tolas. La actuación ejemplar de nuestro personal fue decisiva para 
conseguir la aprehensión de aquéllos y el rescate de lo robado. 
Destacaron don Manuel Terán Blasco, Cajero de la Agencia ci-
tada, y el Auxiliar don Carlos Otero Gómez, ambos heridos de bala, 
el primero de un disparo y el segundo de cuatro, así como el Co-
brador don Martín Mora Alcalde, que luchó denodadamente y que 
por singular fortuna no resultó herido. 
Los tres fueron condecorados con la Cruz de Caballero de la 
Orden del Mérito Civil por acuerdo del Excmo. Consejo de Sres. Mi -
nistros a iniciativa de S. E . E l Jefe del Estado, y las insignias les 
fueron solemnemente impuestas por el Excmo. Sr. Director Gene-
ral de Seguridad. 
En el Consejo del Banco, celebrado el día 15 de diciembre, se 
dio cuenta de estos hechos, acordándose por unanimidad la con-
cesión del nombramiento de Funcionarios Ejemplares con carácter 
excepcional a los señores don Manuel Terán Blanco, don Carlos 
Otero Gómez y don Martín Mora Alcalde, así como unos importan-
tes ascensos en su carrera profesional. En la misma reunión del 
Consejo se acordó también la concesión de una gratificación espe-
cial a cada uno de los componentes de la plantilla de la Agencia 
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núm. 2 de Madrid y la felicitación del Consejo por su heroico y 
leal comportamiento. 
E l premio ordinario de «Funcionario Ejemplar» ha sido otor^ 
gado a don Jesús Valero Moros, y el de «Empleado Ejemplar» 
a don Vicente Benedito Gris. 
Don Jesús Valero Moros ingresó como empleado en la Oficina 
de Calatayud en mayo de 1922. En septiembre de 1927 se le con-
cedió ya cargo de responsabilidad con representación mancomuna-
da del Banco y, desde 1929 hasta 1948, ocupó la Dirección de las 
Oficinas de Fraga, Monzón, Segorbe, Alcañiz y Barbastre, con re-
sultados muy satisfactorios en todas ellas. En la última fecha citada 
se le destinó a la Dirección General como Inspector de Sucursales 
y desde entonces ha venido realizando servicios que requerían no 
sólo una dedicación plena y un profundo conocimiento de todo el 
negocio bancario, sino también un delicado trato con nuestra clien-
tela, todo lo cual le hace acreedor al premio que se le ha con-
cedido. 
Don Vicente Benedito Gris ingresó como Ordenanza en nuestra 
Sucursal de Valencia en abril de 1940, siendo después Cobrador y 
más tarde Ayudante de Caja, demostrando siempre un gran espí-
ritu de trabajo y de superación profesional, así como un trato muy 
afable y correcto con nuestra clientela, lo que le hace merecedor 
del premio que se le ha concedido. 
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ACUERDOS 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
Primero. — Aprobar, si lo estimáis pertinente, la gestión adminis-
trativa de la Sociedad en el ejercicio de 1967. 
Segundo. —> Aprobar, en su caso, la Memoria, Balance y Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio. 
Tercero. —> Aprobar y confirmar, si lo creéis oportuno, la distri-
bución de beneficios que se os propone. 
Cuarto. Elección de Consejeros. 
Quinto. —> Designación de señores Censores de Cuentas titulares y 
suplentes para el ejercicio de 1968. 
V.0 B.0 
EL PRESIDENTE E l SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A A N T O N I O B L A S C O D E L C A C H O 
Marqués de Arlanza 
B A L A N C E general del Banco de Aragón, en 31 de diciembre de 1967 
Balance regularizado según lo prevenido 
en la Ley 76/1961 de 23 de diciembre 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
Caja y Banco de España 543.988.621'65 
Bancos y Banqueros 528.034.030^67 
Moneda y billetes extranjeros (valor efec.) 6.675.743,66 
C A R T E R A D E E F E C T O S : 
Efectos de comercio hasta 90 días . . . 4.741.892.973'64 
Efectos de comercio a mayor plazo . . . 620.652.876'68 
Cupones descontados y títulos amortizados. 35.963.609,46 
C A R T E R A D E T I T U L O S : 
Fondos públicos . . . 
Otros valores . . . . 
1.564.580.914'70 
442.094.519'69 
C R E D I T O S : 
Deudores con garantía real 141.365.762'76 
Deudores varios a la vista 32.350.492^9 
Deudores a plazo 1.279.763.898^9 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 280'05 
D E U D O R E S P O R A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
D O C U M E N T ARIOS 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A . . . 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S , 
INVERSION D E L A R E S E R V A E S P E C I A L : 
En fondos públ icos y otros valores . . . 
En papel de «Reserva sociab) 
2.374.650'00 
514.700,00 
C U E N T A S DIVERSAS 


















EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTBACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A P U E Y O 















P A S I V O 
C A P I T A L : 
Desembolsado 262.584.000^0 
Suscrito y pendiente de desembolso . . . — 
En Cartera — 
R E S E R V A S : 
Voluntaria 235.167.000'00 
Legal (Art. 53 Ley O. Bancària) . . . . 68.944.336'01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663'99 
R E G U L A R I Z A C I O N L E Y 76/1961 D E 23 D E D I C I E M B R E . . 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S : 
Cuentas corrientes a la vista 3.359.532.182'59 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de 
un mes) . 4.165.696.199'72 
Imposiciones a 90 días — 
Imposiciones a 6 meses 15.684.959'18 
Imposiciones a un año 951.582.842'15 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 14.511.442'45 
EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R . . . . 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T ARIOS 
CUENTAS DIVERSAS , 
C U E N T A S D E O R D E N 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S : 
Ejercicio actual 100.343.699'08 

















EL DIRECTOR GENERAL, 
A N G E L ENCISO 
EL INTERVENTOR GENERAL, 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
FONDOS PÚBLICOS 
Deuda Perpetua Interior al 4 % . . 
» Amortizable 3 % em/1949 
3'50 % em/15. 7-51 
4 % em/15.11-51 
4 % em/ 5- 4-52 
4 % em/23-11-55 
4 % em/ 1- 4-57 
Obligaciones Tesoro 3 % em/15-11-54, prorrogada . . . . 
» » 3 % em/ 7-11-55, » . . . . 
» B 3 % em/ 4-12-56, » . . . . 
Cédulas para Inversiones, tipo A , 4'50 % 
» » tipo D , 4'50 % 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización, 4 % . . . 
Cédulas Instituto Nacional de la Vivienda, 4 % 
» Reconstrucción Nacional, 4 % 
Obligaciones R . E . N . F . E . , 4 % 
» Ayuntamiento Palma de Mallorca, 5 % em/1954. 
» Ayuntamiento de Logroño , 4 % 
» Diputación de Logroño , 5 % 
Cédulas Banco Hipotecario de España, 4 % libre . . . . . 
» » Crédito Local, 4 %, interprovinciales . . . 
» » » » 4 %, lotes preferentes . . , 
» » » » 4 %, lotes 
TÍTULOS DE RENTA F U A 
Obligaciones Stadium Casablanca, 6 % 
» Los Tranvías de Zaragoza, 5 % em/1946 
» » » 6'95 % em/1963 
» Cía. Inmobiliaria Darsa Madrileña 
» » » » Valenciana 
» » » » Aragonesa 
Varias Obligaciones 
ACCIONES 
Banco Exterior de España 
Banco Urquijo 
» » nuevas 
Banco Zaragozano 
Société de Banque Suisse 
Deutsche Bank A G 
Sociedad General de Aguas de Barcelona . . . . 
Electra de Viesgo 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» » » 7 % hasta 31-12-68 . 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
» » » » nuevas . . 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (PENOSA) . . . . 
» » » » nuevas . 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Hidroeléctrica Española 
» » nuevas 
» » Ó^O % » 31-12-67 . . . 
» » 6'50 % » 31-12-68 . . . 
» » Ó^O % » 31-12-69 . . . 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
U n i ó n Eléctrica Madrileña 
» » » 6'50 % hasta 31-12-67 . . 
» » » ó^O % » 31-12-68 . . 
» » » 6'50 % » 31-12-69 . . 
Aceites del Bajo Aragón y Coloniales (ABACO) . . 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas 
» » » » 7'50 % hasta 31-12-68 
» » » » 7*50% » 31-12-69 
CAMBIO 






























































































































































































































































































































































































G L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
C A M B I O 
Aragonesa Vinícola (ARVIN) 
Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza 
Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Frutas y Conservas 
Industrias del Agro (ID AS A) 
Matadero Industrial de Lérida 
Pellicer, Industria Panificadora (PEIPASA) 
Piensos y Ganados, P Y G A S A 
Cía. Agrícola de Tenerife 
Cía. de Industrias Agrícolas 
Cía. General de Tabacos de Filipinas 
Cía. Gral. Asfaltos y Pòrtland A S L A N D , ordinarias . . 
Cementos Marroquíes 
Inversiones en Cementos Extranjeros 
Cementos Pòrtland Morata de Jalón 
Cristalerías de Aragón 




Unión Financiera de Urbanización 
Industria y Navegación (INSA) 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada 
Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA). 
Tabacalera, A , 
Sociedad Española de Construcción Naval, ordinarias . . 
Naviera Aznar, S. A . , ordinarias 
Criado y Lorenzo, C . A 
Sociedad Anónima CROS 
Dow Unquinesa 
Energía e Industrias Aragonesas 
IBYS, Instituto de Biología y Sueroterapia 
Unión Española de Explosivos , 
Compañía Insular del Nitrógeno 
La Montañanesa • • 
Nitratos de Castilla 
Compañía Española de Petróleos 
General Española de Seguros 
La U n i ó n y E l Fénix Español 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Babcock-Wilcox 
Basconia 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Electrodo, S, A 
Grupo Metalgráfico, G R U M E T A L 
Guiral, Industrias Eléctricas 
Industrias del Motor 
Motor Ibérica 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
Talleres Isema-Benavente . 
Compañía Tele fónica Nacional de España 
Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés (CAITASA) 
Fab. Española de Fibras Textiles Artificiales (FEFASA) . 
Algodonera de Canarias 
Algodonera de Castilla 
Hilaturas del Sureste • 
Compañía Metropolitano de Madrid 
» » » 6'50 % hasta 31-12-67. 
Los Tranvías de Zaragoza 
Compañía General de Almacenes de Aragón 
Formigal, S. A 
U n i ó n Española de Financiac ión , 50 % desemb 
Auxiliar Internacional de Crédito 
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